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SAMENVATTING
Onze tijd wordt gekenmerkt door diepgaande veranderingen in het levensbe-
sef van velen. Deze veranderingen hebben ook betrekking op de religieuze
aspecten van dat levensbesef. Op het terrein van theologie en kerk is de
weerslag hiervan o.a. merkbaar aan zich wijzigende opvattingen omtrent de
liturgie.
Wat die veranderingen betreft: de religieuze twijfel is thans wijd verbreid
en vaak radicaal. Als gevolg van een proces van de-sacralisering is elke ab-
soluutheidspretentie krachteloos geworden. Het Mysterie van bestaan en ge-
schiedenis wordt als uiteindelijk ondoorgrondelijk beschouwd. Verdwijning
van het mythisch bewustzijn heeft geleid tot een christelijke geloofloosheid.
Onder deze omstandigheden weten mensen zich geroepen zelf hun persoon-
lijk leven en het leven van de mensheid te reguleren, waarbij een accentver-
schuiving valt waar te nemen bij het zoeken van heil, namelijk van het indi-
viduele naar het gemeenschappelijke. Het veranderd levensbesef wordt ten-
slotte gekenmerkt door een grotere bewustheid van existentiële angst.
Nagegaan wordt in hoeverre de kerken en semi-kerkelijke groeperingen
bij hun liturgieën rekening hebben gehouden met een veranderd levensbesef.
Over het geheel genomen valt hiervan heel weinig te bespeuren. Ook bij het
merendeel van de niet of slechts zijdelings onder kerken ressorterende groe-
pen is van fundamentele veranderingen in de liturgie maar in weinig geval-
len sprake. Daarentegen blijken de ideeën van de 'Vrije Gemeente' veel van
hun waarde te hebben behouden en nog aan betekenis voor het heden te
winnen. Wel is heÍzaak deze ideeên niet los van de kerken in de praktijk toe
te passen, maar, uitgaande van een legitieme veelvormigheid, er een plaats
voor te vragen binnen de bestaande kerkelijke gemeenschappen.
In het laatste deel wordt nader uitgewerkt op welke wijze het veranderd
levensbesef in een vernieuwde liturgie mogelijkerwijs vorm en inhoud zou
kunnen krijgen. Na een desbetreffende inleidende beschouwing worden als
uitgangspunten voor zo'n liturgievernieuwing genoemd: de mens, het Myste-







staande. Daarop volgt een schets van een liturgievernieuwing in hoofdzaken.
waarbij achtereenvolgens aan de orde komen: de gemeenschap, de sfeer, de
ruimte, het votum, het gebed, het lied, de geloofsbelijdenis, de schuldbelijde-
nis en genadeverkondiging, de sacramenten en de preek. Tenslotte worden
nog enkele conclusies getrokken.
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